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上 意 上 し∴ゝ よニ
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b)Sine-Gordon方程式のソリトン
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(N-ソリトンの特殊な場合 と言われるが,そ うでもないようである｡ )
f3 C-solitons
(Cは C｡ntinu｡usのCである｡ N-ソリトンの 芸聖 等Jdkとなったような解 と言Tl=1
われている｡)
f4 PeriodicBoundaries


























































































































































































(I) Dxma･1 -(忠 )ma
(礼) Dx'na･b -(-1)mDxmb･a
(Ⅰ.1) Dx'na･a-o foroddm
(Ⅰ.2) Dx a･b-0 ⇒ a-constXb
さらに











































4 Dx3ac ･bc-(Dx3a･b)C2+3(Dxa･b)(Dx2C ･C)
5 Dx'nePXa(x)･ePXb(x)
-e2pxDxma(a)･A(x)





















α1- 6 2-632 a2 =El+
82+63
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ii ) A-0,〟 I,imaginaryの場合
f-f+乙9,f′-f-仁 ip,とし, C0-0,〟- 乞ap-1/2(p>o)と置く｡さらに
ノ＼ /＼ _･. ノ＼ ノ＼
u-LP-1/2¢x,
ノ＼ ノ＼ ノ＼ ノ＼
¢-log(f十ig)/(f-乙9)
と変換すると,式 (3.37)はModified K-dV方程式の一つ
























a- 2 ( logf )xx-













次に Lamb'sdiagram について触れる｡ B去cklund変換は,一つのパラメータと一
つの積分定数に依って,ある一つの解から他の解-の変換を定める｡そして,この積分
定数を適当に選ぶとB左cklund変換は可換となる｡ この事情を図示したものがLamb′s







































































n-1, 2g logf -
n -2, 2g lo g f-








- 15(響 )(孝 三 )
･ 30(空㌢ )3 (3.55)
この公式は
三次のK-dVに対 してはn-2まで,五次のK-dVに対 してはn-3まで使われる｡ ま


















F(Dt,Dx, ･.･ ) f ･f-0
としてDt,Dx→ ∂t,axのspaceに戻るとソリトン解を持つ非線形偏微分方程式が得ら
れる｡
･) 芝 log(言)- (Dxna･b･･･,
2sinh(8% )log(;)










-3(聖 霊 )(旦 si)+2(響 )3 (3･59b)
2cosh(Eg)log(i)
-log[cosh(EDx)a･b｣- 1og[cosh(EDx)b･L,]

















諺 log(ab)-旦生 え- (響 )2ab
豊 log(ab)-一 ㌃ -4(響 )(響 ,-3(響 )2
Dx4a･b
･12(響 )(旦 ㌃ )2-6(響 )4 (3･62a)
三次の微分はうまい方法がないので


























































































































でF(a)は刀t,Dx一食,告 としたものを意味するo 公式 (I)参照o こうして得られ
た解が厳密な1-ソリトン解である｡即ち


































































b) ut-uxx了 4uLi+2uxJutdx′+ ux-0X
u-2(logf)xxの変換で
































































△ tqエロ q△ pH(p,q)
なる差分スキームが示唆される｡一般にこれは,




















































































(記録 京大 ･理 木 立 英 行)
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